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El renaíxeineDt econòmic i la pan social
Les darreres esladístiqaes oficiala tobre l'ainr forçós eni dinen qoe ta xifra
dlela obrers parats, sortosament, ha baixat dorant les últimes setmanes. Es tracta
de la dlsmtnoció de parats en nns doicents mil, nombre qoe representa un tant
per cent ben tpreciíbfe donada la qoantitat tota! de les nostres colomnes nomèri*
qoes de l'atnr forçós. El mateix ba confirmat també el ministre de Treball en re¬
cents declaracions, sense que f qnesi fet es pogoi atriboir a l'estació esttoenca (ja
qoe l'tny passat no es va prodoir, en el mateix període, en la dita proporció), ni
a l'aplicació de la llei darrerament votada per les Corts centra l'ator, qne encara
no ba tingot aplicació ja qoe toijnst s'acaba de consUtoir el Patronat per a la dis-
Iriboc ó rqoitaliva de les quanfltati saiori'zades per aqoell text legal. Es qoe co-
aençi on petit renaixement econòmic a casa nostra?
Un tomb pels carrers de Barcelona, amb l'esperit on xic atent a la realitat,
també ens encomana optimisme en veure com es basteixen grans edificis o es fan
els preparatius per a construir-los, fet confirmat per les darreres declaracions de
l'autoritat municipal de la ciutat comtal dient que els permisos d'obres d'iquest
any 1935 sobrepassen en més del doble els de l'any 1934. 1 encara que a iqueit
fet hi hagin contribuït exempcions tributàries de permís d'obres, cal tenir en
compte que si el capital no estigués més ben disposat que temps enrera, aquelles
exempcions tributàries no haurien estat suficients a provocar aquest renaixement
del ram de construcció, un dels que fa bellugar al menys dues dotzenes d'altres
rams de la producció.
Es evident, doncs, que, encara que petit, s'obierva enire nosaltres un esperit
més coratjós respecte a l'inversió de capitals, a quina mobilització hi haurà de
contribuir també la baixa dels tipus del descompte del Banc d'emissió i la dismi¬
nució de l'interès en generat.
Però, deixant de banda iea consideracions econòmiques—que poden ésser
múltiples apropòsit d'aquesi fet bon xic exultador—en volem avui destacar una
que, per a nosaltres, revesteix una importància simptomàtica: la de que el feno¬
men actual es produeix després d'un període en que les vagues revolucionàries i
sense objectiu concret, eis moviments societaria negatius, han cessat en absoiut
gràcies a l'acció enèrgica de l'autoritat i a l'exigència del compliment de les lleis.
Els sindicats anarquistes estan c'aoiurats; les cotitzacions de fons secrets, prohi¬
bides i perseguides i la llibertat de i'associtció i del treball, garantides. 1 no és
certament digne d'ésser esmentat que amb aquest fet hi coincideixi un renaixe¬
ment de la nostra vida econòmica i social? Qui podrà desconèixer la relació ínti¬
ma que entre ambdós fets existeix?
No és que ens pronuneiem contra el dret de vaga, acceptat per les nostres
lleis ja des de l'any 19C4; ni contra el dret d'associació obrera, tantes vegades re¬
conegui per la llei i tantes vegades regulat en tots sentits; no es tracta ara de con¬
demnar cap d'aquests drets, sinó d'encora'jar que es persegueixi i es talli d'un j
cop i amb persistència l'abús de! dret, ja que si el dret és font de vida, l'abús del
dret és la negació d'squesta mateixa vida. Qui pot dubtar de que eis moviments
obrers, legalment encarrilats, han reportat conseqüències beneficioses a la socie¬
tat i a les classes més humils de la mateix<? Però btviem arribat a un desferma-
ment social, a un abús fan considerable d'aquests moviments locfefaris i vaguís-
iici, que ja no es tractava ací de drets, sinó de la possibilitat de ia vida de la pro¬
ducció a casa nostra enfront de l'abúi dels mateixos.
Si l'acció actual persisteix hauran contribuït a occir en bona part ia crisi que
damunt nostre pesa com llosa de plom i a que la xifra de parats involuntaris hagi
baixat i vfgi baixant contínuament i sense interrupció. I ai a tot això hi podíem
ajuntar una bona polí ica econòmica, de que quasi sempre ens passem a casa nos¬
tra, millor que millor encara.
Enfre tantes caltmilais que ens persegueixen, fa avui ds bon constatar aques¬
ta nota de relatiu optimiíme coincident amb la desfeta de l'aseociaclonisme revo¬
lucionari 1 merament negatiu.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
ELS LLIBRES
La piblioteca Sabadellenca
Un dels flibrei que darrerament s'han
Incorporat ai paperam que cobreix una
part considerable de la nostra taula, és
un llibre que es fa remarcar per diver¬
ses raons. La primera que volem asse¬
nyalar és que el volum pertany a una
de les coi'leccloñs més interessan s f
I més Bimpàilqoes de Catalunyi: ta Bi¬
blioteca Sabadellencf.
Stbidel), que ba donat a la nostra
terra un contingent importanfíssim de
homes il·losfret, és lògic que senti el
desig d'honorar los i de recollir amo¬
rosament l'obra llur. La Biblioteca Sa-
bidelienca comp'eix aquesta missió
amb una gran cura i una gran dignitat.
Els seus volums, exlernament irreprot¬
xables, són dignes d'ocupar un lloc
distingit a totes les llibreries: per l'es¬
forç que representen—cosa a tenir en
compte 8 Catalunya, tan necessitada de
l'esforç de tothom—I per la valor i l'in¬
terès que tanquen. Hi ha 1 ibres d't-
questa col·lecció que, temps a venir,
seran cercats amb avidesa, si més no
per la virtut que tenen d'aplegar en bloc
aportacions artístiques o literàries que
romanien sepultades en les col·leccions
de revistes i periòdics i que cada vega¬
da costarien més de reunir.
Ei llibre que ara ens ha arribat a les
msns conté una sèrie d'estudis crítics
de Joaquim Folguera, l'il lustre poeta
sabadeilenc tin admirat i fan estimat
arreu de Catalunya. Aquests esîodis han
estat ordenats per Octavi Saltor, el qual,
a més, ba reeixit en escriure un pròleg
magnífic, ple de fervor per i'obra i la
personalitat folguerianes. En aquest tre-
bali preliminar, Saltor fa remarcar les
valors innombrables que es troben sn
la crítica de Folguera: una crítica lúci¬
da, precisa, exactíssima. «La lírica cata-
iana moderna», el volum que comen¬
tem en aquestes ratlles, és, de cap a
peus, un model de crítica literària, en¬
cara nq superat per ningú. Les figures
de Sfgarra, de Carles Riba, de López
Picó—ei seu col·laborador i amic entra¬
nyable—, de Clementina Arderiu, de
Carner, apareixen descrites i estudia¬
des amb una profundiiai extraordinària
i amb una amplitud que no se sap com
pot ésser compatible amb un estil tan
sobri i tan cenyit com el de Folguera.
«La lírica catalana moderna» és ei
volum trentè de la Biblioteca Sabade-
llenca. Quan una publicació d'aquesta
mena pot formar un catàleg de trenta
títols, ja es pot dir sense cap temença
que l'empresa ha reeixit del fot i que té
cara i ulls. El fet encara no és gaire fre¬
qüent a Catalunya, i per això cai asse-
nyaiar-lo amb joia quan es produeix.
Ei cas de la Biblioteca Sabadeiienca re¬
presenta un exemple de constància, de
tenacitat i d'entusiasme que tots aquells
que poden arriscar-s'hi haurien d'acui-
tar-se a imitar. Al costat dels llibres que
apareixen d'una manera aïllada o cir¬
cumstancia!. ca! trobar eis volums de
publicació periòdica, els llibres selectes
que formen les col·leccions 1 les biblio¬
teques eapeclalifzxdea. En aquest as¬
pecte hi ha molts buits a omplir. Cosa,
altrament, ben natural, perquè la tasca
d'ediiar llibres és una tasca que dema¬
na un gran esforç i que, en canvi—al
menys a casa nostra—, no comporta
cap guany material. Per això lón tan
dignes d'elogi les empreses qoe acom¬
pleixen aquesta tasca i els homes que
les dirigeixen. Avui cal remarcar ei
nom de ia B blioteca Sabadeiienca i el






En ia sessió d'ahir vespre de la Co-
missió de Govern de l'Ajuntament va
aprovar-se la relació de feste gs i actes
organitzats oficialment per l'Ajuntament
d'acord amb la proposta presentada
per la Comissió de Festes.
Està ja puntualitzat el concurs hípic
queforgftnlfza el Regiment d'Artilleria.
Es celebrarà el primer dia de les Festes,
dia 26, a la tarda, en el camp d'esports
de l'Kuro S. C. i promet ésser moll in¬
teressant pels atractius números de que
es composarà el programa.
Hsn estat contractats definitivament
els populars Xiquets de Valls que ac¬
tuaran eis dies 27 i 28 en diferents ac¬
tes, festivals i passades pels carrers. E!
primer dia la collada serà de 60 homes
i el segon s'augmentarà fins el màxim
que són 85.
Ahir a la Sala Cabanyes va tenir lloc
un assaig de conjunt de la cèlebre Mis¬
sa de Mossèn Blanch que ha d'és¬
ser caniada en l'Ofici del dia de les
Santes. Músics, solistes i massa coral
de la Schola Cantorum del Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers, assajaren la diiícil Missa
sota ia direcció del Mestre de Capella
de Música de la Basílica de Santa Maria
Mn. Joan Fargas.
En la pròpia sessió va acordar-se el
nomenament de fiil Il·lustre de la ciutat
a favor de l'Abat Dords, dedicant-se-li
la vetllada d'homenatge el diumenge
dia 28 de juliol a les quatre de la tarda
en ei Saló de Sessions, en la qual pren¬
dran part els oradors anunciats i serà
col·locat a la galeria de maiaronins
il·lustres el retrat de l'homenatjat.
Es desig de ia Comissió de Festes
que per aquests dies siguin endomas-
sats i il·luminats els balcons, especial¬
ment dels carrers més cèntrics de la
ciutat, pel qual es convingué publicar-
se una crida per miijà de la premsa.
ELS ESPORTS
Futbol
El torneig «Copa Amateur»
CAMP DE LA MATARONINA
Mataronina, 3 - Vilamajor, 2
Diumenge tingué lloc en ei camp de
la Maiaronina el primer partit de sego¬
na volta del Torneig Copa Amateur de
Catalunya, encontre que era esperat
pels locals amb entusiasme, per tal de
intentar borrar ia mala actuació que fe¬
ren a Vilamajor on perderen per 4 a 0.
En el partit del passat diumenge ei re¬
sultat tenia d'ésssr al revés, però es tin¬
gueren de conformar en poder acon¬
seguir ia victòria, ben merescuda, pocs
minuts abans del final.
El començament del partit fou de joc
altern, no assolint'Se fins els 27 minuts
el primer gol obra de Icart i a la poca




Cap de Clínica del Sanatori Prenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa dientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
i^m €ranell
Cap de Clínica de l'Instituí Prenopàtic de Les Corts
Ex-professor À. de la Pacultat de Medicina
iial3lil@s ii@i>¥Í®sos I mentals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermi Galan, 395 Mataró
extCQlar Simón an freek k, acabanl^ae
el primer lempa amb aqaeat resall·l.
Ala quatre minats de la segona part
Sanó marcà el segon gol pels forans, 1
al cap d'un minat Boix, d'an bon xat,
tornà a igaalar ei marcador. Cinc mi¬
nuts abans d'acabar, Qûsii assolí ei goi
de ta victòria en rematar un còrner.
Els equips foren els següents:
Vilamajor: Montaaeil, Vergés, Ramon,
Viñ ets, Benedicto, Capella, Ven, Sanó,
R. Vergés, Icart i Hernandez. Es distin¬
giren Ramon, Capeiia, Sanó i R. Ver¬
gés.
Mitaronina: Tarrós, Oûeii, Panadero,
Espei, Villar, Mas, Puig, Simón, Ara-
nyó, Casleiià 1 Boix. lois bregaren bé.
Arbitrà el senyor Blanes.—J. B.
Partits diversos
CAMP DE L'U. E. TOSSA
U. E. Tossa, 2
Penya Iñcsta de ITiuro, 2
Ei prop-pasfat diamenge dia 14 la
Penya Iñeata es desplaçà a la formosa |
vita de Tossa de Mar, encarant-se amb |
t
l'eqaip local i empatant a dos gols.
Els mataronins feren un joc saperlor
at de l'eqaip de Tossa. L'encontre s'ini¬
cià a bon tren i la Penya dominà durant
ei primer temps. Als deu minuts de joc
en una bona jugada Galceran assolí ei
primer gol, i 20 minutà després el ma¬
teix jagador entrà el segon. El primer
temps, doncs, acabà amb el reautiat de
2 « 0 favorable a la Penya.
En el segon temps el partit segaí for¬
ça igualat. Els locals, en unes jugades
tforiunades i un x(e afavorits per i'àr-
bitre, assoliren empatar.
L'equip de la Penya Iñesta fou el se¬
güent: Cimpdepadròs, Panadero, An¬
glada, Delcort, Rodríguez, Bach, Font,
Palomer, Torrent (ai segon temps Bar¬
bens), Galceran i Barbens. Es distingi¬
ren per la Penya Anglada, Campdepa-
dfós i Galceran.—M. O.
Escacs
Penya Oratam - C d'E. Mataró
Ta! com vàrem anunciar, dimarts al
vespre tingueren lloc al local social de
Penya Oratam, les partides d'escacs en¬
tre l'eameniada penya i el Club d'Es¬
cacs Mataró, donant els resultats se¬
güents:
Ros, Vs * Valideperes, Casals, 1 -
Pascual, 0; Castells, 1 - Carretero. 0;
J«né, 1 - Buch, 0; J. Castellà, 1 • Girrl-
do, 0; A. Castellà, 1 - Fors, 0; Boro¬
nat, 0 - Vila, 1; Badia, 0; Viilanova. 1.
Eia esmentats en primer lloc són els ju¬
gadors del Club d'Escacs, i els altres
ela de la Penya.
Partida a cegues: M. Valls, 1 • Roig, 0
(amb tauler vist).
Resultà vencedor el Club d'Escacs
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1Q02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social; Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5l.355'5Q0'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, 3anta Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., efe.
Mataró ei qual s'adjudicà la Copa do¬
natiu d'un simpati^zinl.
Boxa
Trlnxer actuarà demà a Barcelona
Demà divendres actuarà a Bircelona
el boxador mataroni Ramon Trlnxer,
àcluicló que ha desveillai interès entre
eia aficionats a aquest esport. Trlnxer
ha acceptat aquest combat, malgrat que
dintre poc (é d'actuar a la nostra ciutat.
Desilgem que faci una bona actuació i
que assoleixi una nova victòria que li
obri camí per situar-se en're els miliors
de la seva caíegpria.
Els aficionats que valguin acudir a
presenciar aquest ma'x, se'ls fa avinent
que demà a les 9 en punt de It n!t sor¬
tirà un coixe d'enfront ei Bar Canaletes,
essent l'import del viatge de 4'25 pes¬
setes.
Billar
Penya Oratam - B. C. Mataró
PfoiSfguini les festes del seu lli Ani¬
versari, aquest vespre la Penya Oratam
celebrarà en el seu estatge un partit de
billar a l'americana amb el B. C. Mata¬
ró, diapatanl-se la Copa R. A.
M:
ben introduït en ei Comerç de Barcelo¬
na, sol·licita fcpresrnlaciona fàbrica de
gèneres de punt.
Escriure a Alberi Closa, Rambla Ca-
talunyi, 113, 2.on, 2.".— Barcelona. —
Telèfon 70014.
XALiBT
construí i a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situai
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
J. A. Valentín Cabestany
Toco-ginecòleg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 421
Com passareu
les vacances?
Home, jove, siguis qui siguis qui es¬
peres la setmana de vacances per a do-
I ñar-te uns dies de merescuM profitós
repòs corporal, ¿com passaràs aquells
dies? ¿ja ho saps que aquest any se t'o-
feretx una providencial avinentesa per
a passar la setmana de repòs, bo i prac¬
ticant Sants Exercicis en complert re¬
cés, en la Casa de Sant Josep, situada
en ei beli i sanitós Indret de la Bonano-
va de Barceíon»?
Dona i donzella cristiana que durant
l'ary esiàs ocupada en la fàbrica o en
el taller ¿ja bo saps que també per a tu
es prepara una tanda en complert re¬
cés al magnífic convent de les Repara¬
dores de Sant Gervasi, per tal de que
puguis aprofitar aquells dies en millo¬
rar ia teva vida espiriiuai?
Aquestes dues tandes essent especial¬
ment reservades als mataronins, co¬
mençarà a la vesprada del diumenge
dia 21 per acabar el dia de les Santes
de bon matí.
Inscriviu voB-bl aviat a les Cases Rec¬
torals, Gràfica Fides i Casal de ta Obre¬
ra.
Pensió mínima 35 ptes.
NOTICIES
PERFIL
Tanmateix es ben veritat que les pe¬
nyes esportives es troben en plena eu¬
fòria. D'un temps ençà els programes
extraordinaris d'actuacions d'aquestes
Penyes s'han prodigat abundosament a
l'extrem que en moltes ocasions han
guanyat en interès i en importància a
les competicions professionals. Ara ma¬
teix una de les penyes més importants
està descabdellant un programa tan
complert d'actes t festes que evidencia
un entusiasme cent per cent.
Si n'hi ha de penyes escampades per
la dutatt Creixen i es multipliquen de
una manera fantàstica, l cada una d'e-
lUs forma una deda petita que vol te¬
nir personalitat pròpia, que té l'orgull
de la seva independència, que fructifica
un entusiasme — aquell clàssic •amor
pel club» — tan espontani i encomana'
dis que proporciona notables sorpreses
i que descobreix autèntics valors espor¬
tius.
Si—cosa dificil-per un atzar es pa¬
guessin aplegar iotes aqnestes activi¬
tats, avui isolades en cada grupet dfa-
questes penyes, podria formar se una
entitat esportiva tan potent com, a ben
segur, no n'hi ha hagut mai cap a Ma¬
taró. Però estem segurs que collectiva-
ment no rendirien el que donen de st
fraccionáis en colles. De cada penya hi
ha uns quants xicots—que en són là-
níma — que es fan responsables dels
èxits del club i cap d'ells vol el pes d'un
fracàs sinó què tots s'emulen per veure
qui s'excel·lirà més.
No volem escatir si això és una qua¬
litat 0 un defecte. Remarquem només
que estan produint-se unes actuacions
motí lloables d'aquestes penyes espor¬
tives, on tot és abnegació, voluntat^
competència t ardidesa.—B.
—Si ei temps va Beguinl com fins ara
sembla que tindrem les festes de les
Santes un bon xic caluroses.
SI no disposeu d'una bona nevera no
podreu tenir ela queviures ben conser¬
vais.
Demaneu preus i condicions d'una
nevera marca «Pingüino» a la Cartuja
de Sevilla segur que no marxareu sen¬
se comprar-ne una.
Per Unió de Xòfers i Motoristes de
Mataró i Comarca ha estai cursat et se¬
güent telegrama a l'Excm. Sr. Miniafre
d Obres Públiques:
«Excmo. Sr. Ministro Obras Públi¬
cas. — Madrid.—Unión Chófers Moto¬
ristes Mataró respetuosa pero enérgica
protesta por obstrucción sufren paso
calles ciudad Calella, obligando tránsi¬
to por carreiera Nacional que no ofre¬
ce seguridad y es difícilmente factible,
ómnibus y camiones gran tonelaje.—
Plans, presidente.»
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 17 de juliol 1^5
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Alfara llegidai 762'-—760'
Temperafura: 27 5—28'





























Estel del cel: S—T




facilitada per [l'Agtecia Pabra per coafertaclea teietdalqaea
Barcelona
S30 tarda
Servei Meteorològic de Cataluoya
Estat del temps a Catalunya a les 8
itiores:
Per la meitat nord del país el temps
empiijora ja qne augmenta la nuvolosi-
I s'establelx un règim favorable per a la
formació de tempestes.
Per la meitat sud el temps es bo però
també presenta aspecte de perdre esta>
biiitat degut a l'infiaència de !a pertor¬
bació de! sud de la Península.
La temperatura màxima d'ahir fou de
38 graus a Seròs, i la mínima d'avui
de 8 graus a Ransoi (Andorra).
£1 Tribtinal d'Urgència
Ai Tribunal d'Urgència s'ha celebra!
la vista de ia causa seguida contra vuit
prpcessats acusats d'ésser els autors de
l'incendi d'un tramvia a ia carretera de
Sadaiona, fet ocorregut el dia 22 de
abri'.
Eis acusats han negat tota participa¬
ció en els feta.
La vista continuarà aquesta tarda,
£xanien d'un jutge
Pel tribuns! de Cassació de Catalu¬
nya ha estat examinat de Dret Polítie i
de Llengua catalana el jutge d'Instruc¬
ció n.° 9. senyor Juli Felip i Metansa.
Aquest examen ha estat practicat en
compliment de l'Estatut de Catalunya
>que disposa que iots ets jutges d'ins*
truGció han d ésser coneixedors del
Dret po'ídc català i de ia Llengus cata¬
lana.
Ei senyor Juli Felip ha fet un examen
brillant.
Unes manifestacions
del cap superior de policia
Ei cap superior de Policia en rebre
aquest migdia als periodistes els ha dit
que no anessin pas a ia Prefectura car
no hi havia cap notícia per a facilitar-
ios-hi.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
H. VaUmajor Cahé
Corredor oñcial de Cotnerf
MelM» 18-Matarò-Tclèfna 204
Hefrü de desmix: De 10 a Î éeéàf
Disaabiest ds JO a 2
Intervé subscripcions a emissioas i
compra-venda de vaiors. Cupeas, glrm
préstecs amb garanties d'efsctci. LlagI»
ilmació de contractes mercantiis, ata
Els empleats d'una Companyia
navilera, acomiadats
Ei senyor Jover None!!, ha manifes¬
tat que estava continuant les seves ges¬
tions relacionades amb el personal




Ei conseller de Qovernació ha dit




Convocáis pel Conseller de Qover¬
nació. s'hin reunit amb el senyor Jover
un representant del Bisbe de Qirona,
un representant de l'Alcalde d'aquella
ciutat i un representant de i'Ajuntament
de Sant Daniel, poble proper a Giro¬
na.
Ea la reunió s'ha tractat del cas de
que l'Ajuntament de Girona no té Ce¬
mentiri i tots els enterraments es fan al
Cementiri de Sani Daniel.





Les activitats del ministre
de Finances
El ministre de Finances ha dit que
una vegada s'hagi aprovat la llei de res¬
triccions no pensa tornar per la Cam¬
bra fina el pròxim octubre, pnix pensa
dedicar-se a ! aplicació de diia llei i la
preparació dels Pressupostos que fé ei
propòsit de llegir el dia 15 d'ociubre.
Digué fambé que el senyor Chipa-
prleia que creia que les sessions parla¬
mentàries es reprendrien i'ú'tima set¬
mana del mes de setembre. Minlfestà
que les primeres sessions seran aprofi¬
tades per a dedicar-se a alguns dels
projectes de relativa importància i de¬
dicar eia meses d'octubre i novembre
exclusivament ais Pressnpostoe que ha




MALAGA.—En un dels autobnsos
qne fan el servei de transport públic |
dea de Màlaga a Torremolino es decla¬
rà un violent incendi. En l'interior del
cotxe es prodoí un moviment de terror,
lalianl tots ela viatgera del coixe.
Han resnltat ferits greus el xòfer, una
xiccti i tres viatgers. Els restants ocu¬
pants de i'auiobús només sofreixen fe¬
rides tiens i magolameni general.
S'ls tarda
Atracament
Aquest matí ai carrer de Francesc
Mora uns desconeguts han amenaçat
amb pistoles a Daniel M. del Rio, co¬
brador d'una casa de Banca, robant-li
4,5ÒÒ peasetes en metàl'lic i 200 en bit¬
llets.
Els atracadors s'han fet escàpols en
un taxi que tenien preparat.
Entrevistes politiques del Cap del
Govern - El senyor Lerroux és visi¬
tat pels senyors Pórtela, Martínez
de Velazco i Salazar Alonso
Aquest matí el senyor Lerroux ha es¬
tat a la Presidència, on entre altres vi¬
sites ha rebat els senyors Pórtela, Mar¬
tinez de Velazco i Salazar Alonso.
En sortir ei ministre de Governació
ha dit ais periodistes que hsvia parlat
amb el senyor Lerroux d'assumptes del
seu ministeri.
Ei cap del partit Agrari ha estat pre¬
guntat pets repòrters si havia parlat
amb el Cap del Govern de la modifica¬
ció de ia Llei de Reforma Agrària.
Ei senyor Martínez de Velasco ha
respost afirmativament i que ia minoria
agrària havia ratificit l'acord ja conegut
de que resti aprovat el projecte en
aquesta etapa parlamentària.
Quan ha sortit el senyor Salazar
Alonso, ha fet demostracions de fideli¬
tat i d'adhesió ai senyor Lerroux. Se ii
ht preguntat si havien parlat de ia si¬
tuació en que es troba la gestora de
Madrid i si eii passaria a ocupar ia pre¬
sidència de ia Dipotició.
Li seva resposta ha estat que eii com
a soldat disciplinat, està disposat a ser¬
vir ei partit en el lloc que se ii senyali.
Sembla, però, que pot donar-se per
segur que ei senyor Saifzir Alonso dei¬
xarà l'alcaldia per passar a ia presidèn¬
cia de ia D'patació de Madrid. Per ocu¬
par ei Uoc que deixarà buid sonen eis
noms dels senyors Jaion i Benzo.
Quan ei senyor Lerroux ha deixat la
I Presidència s'ha negat a fer cap mani¬
festació.
Estrai^ar
una interviu que un deis sens radactors
ha sostingut a Addis Abeba, amb l'em¬
perador d'Abissínia.
Aquest digué que l'únic territori que
estaria disposat a cedir a canvi d'obte¬
nir ana sortida en ei mar seria ia part
d'Ogaden. L'emperador ei mostra igual¬
ment dieposat a discutir la concessió i
Itàlia del dret de construir un ferrocar-
rii que uneixi les dues colònies italia¬
nes de l'Est d'Africa encara que no creu
que eis détails poquessin ésser fàcilment
arranjais.
Respecte a l'esclaviind, l'emperador
declara que també és tolerada a i'Africa
italiana.
Acabà dient qne si Itàlia declara la
guerra a Etiòpia, aquesta combatrà amb
totes les seves energies fent una crida a
ia S. de N.
EL CAIRE, 18. — L'Emperador d'E¬
tiòpia a preguntes d'un redactor del
diari «Alahram» ba declarat que consi¬
derava com un acte no amistós que
Egipte permetés ais avions militars ita¬
lians a que travesessin ei seu territori.
L'emperador digué que pesi a tota
els esforços que han fet en aquest sen¬
tit, eis italians no hsn assolit crear dis-
sencions entre eis súbdits musulmans i
els cristians d'Etiòpia.
Secció financiera
Cetlixicleai ia liiratieaaial ila i'avol
iaiilitadai pal aerraier ia Cemarf in
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Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol» 7 - Telèfon 200
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Amb mofin de la celebració de la
Feila Major d'enguany, el dia 26 del
corrent mes, a les deu del matí, tindrà
lloc en ela baixos de la Casa Consisto- '
rial, el repartiment de Bons d'assistèn¬
cia social que el Consell de Oovern ha
acordat distribuir entre els pobres de
la ciutat.
Es de remarcar que únicament seran
entregáis a Ies persones que prèviament
bo hagin soNfcitat i estiguin inscrits en
fes llistes que a l'efecte es formaran en
ia Secretaria municipal des del dia 16
al 22 del corren», en les hores de deu a
una, tanctnt-se la inscripció a la una de
la tarda de l'expressat dia 22.
El que es fa públic pel general co¬
neixement del veïna».
Mataró, 16 de juliol del 1035 —L'Al¬
calde, J. M." Pradera Pujo'.
S.« Regimiento de ArtillerialLigera
ANUNCIO
El dia 31 del presente mes de juHo
serán enajenados en pública subasta, a
las 11 de la mtñana, en ei Cuartel ocu>
pado por el Regimiento de Arliileria
Ligera n.° 8, 4 caballos de desecho del
mismo. El importe de este anuncio se¬
rà a cargo de los adjudicatarios.
Mataró 16 de Julio de 1935.—Ei Co¬
mandante Mayor, Luís Caobot.—V.'* B.*"
—■El Coronel, julio Dufóo.
Notes Religioses
Divendres.--Sant Vicenç de Piül.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santi Maria. f
DIARI DE MATARÓ
Peça de terra
al Pla d'en Boel, d'unes 5 quarteres,
amb pou amb aigua, venc amb grans'^
facilitats de pagament.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
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Llibreria Ttta. . . Rambla^ 2$
ÍÀibftHa H. ÁbQikú, Rtefa, 4B
Utbrerla ilum. . . Riera» 40
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
iei 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, mes de la Verge del Carme; a les
8 30, mes de la Pnrísslma Sang; a les 9,
misia conventual cantada. Ai vespre, a
les 7'15, rosari.
Demà, a les 7 30, missa i Corona Jo¬
sefina. A la tarda, a les 6, Via-Crncis ais
Dolors.
Parròquia de SantJoan t Sani Jesep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. El Mes dei Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa I exercici i al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici.
Demà, a dos quarts ds 7, exercici a
Sani Josep; a dos quarts de 8, Corona
a la Verge dels Dolors; a dos quarts
de 9, devotes deprecacions a la Santa
Faç de N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Cru-
cls.
iMprtMta JWHtnra. — Mstaré
Llegin el DIARI DE MATARÓ
Á Argentona, venc
xalet a l'anglesa, tocant al Passeig de la
Marina. Bon preu.





Compra venda de finques, rústegues
i urbanes, establlmenls mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.® 3. sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldefes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Serietat 1 reserva en totes les opera ■
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
s 8. Te èfon 429,
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